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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pajak pada Perusahaan 
MBEW, menganalisa biaya dalam laporan keuangan dan memberikan saran- saran 
kepada perusahaan dalam rangka peningkatan perencanaan perpajakan. Dalam 
melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana 
pengumpulan data dilakukan dengan kontak langsung dan kontak tidak langsung 
seperti wawancara, observasi dan data arsip. Data arsip yang diperlukan dalam 
penelitian ini berupa laporan keuangan tahun 2012, 2013 dan 2014 dan SPT tahunan 
PPh Badan tahun 2012, 2013, dan 2014 yang diperoleh langsung dari Perusahaan  
MBEW. Penelitian dilakukan dengan cara mengevaluasi setiap akun beban, akun 
pendapatan, dan kredit pajak. Berdasarkan hasil dari penelitian, ditemukan 
permasalahan seperti kesalahan dalam menghitung jumlah penyusutan dan kesalahan 
tidak mengkoreksi pendapatan jasa giro. Oleh sebab itu, perencanaan pajak yang 
disarankan kepada Perusahaan MBEW adalah melakukan perhitungan jumlah 
penyusutan secara benar sesuai dengan PMK no. 96/PMK.03/2009 dan melakukan 
koreksi atas pendapatan jasa giro. (IRS). 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted in order to identify tax issues contained in MBEW 
company, analyzing costs in financial statement and give advice to company in an 
effort to increase tax planning. In this research, the method that used was a 
qualitative method where the data obtained by direct or indirect contact such as 
interviews, observation and archives. Archives that needed in this research was 
financial statement and SPT in year 2012, 2013 and 2014 which was obtained 
directly from MBEW company. This research was conducted by evaluating every 
expenses account, revenue account, and tax credit. Based on this research, problem 
that was found is mistake in counting the depreciation and mistake because it didn’t 
corrective current account. Because that was, the tax planning advice that was given 
to MBEW company is do the counting of depreciation truly based on PMK no. 
96/PMK.03/2009 and do the corrective of current account. 
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